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romucía de Tsed 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
B O L E T . N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permánecer i hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente , para su encuaderna cián, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S -. : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar lasuscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i -
de 1859). 
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<n!KAS P Ú B L I C A S 
luuncio* de subasta 
" a t a l a s trece horas de l d í a 20 
'""o, se a d m i t i r á n proposic io-
nes en el regis t ro de esta Je fa tura 
y en el de las provincias de Oviedo , 
Santander, F a l e n c i a , V a l l a d o l i d ; 
Zamora , Orense y L u g o , a horas 
h á b i l e s de oficina, para optar a l a 
subasta de las obras de . acopios de 
p iedra machacada y su empleo en 
recargos en los k i l ó m e t r o s 9 de l a 
carretera de-. V i l l a m a n i n a l a de L a 
V e o i l l a a Col lanzo y k i l ó m e t r o 47 de 
l a de L e ó n a Co l l anzo , cuyo presu-
puesto asciende en total a 17.241,14 
pesetas, d i s t r ibu ido para las cer t i f i -
caciones en dos anualidades, una 
que se a b o n a r á en el a ñ o 1929, que 
impor t a 8.515,77 pesetas y ot ra 
que se a b o n a r á el a ñ o 1930, que 
asciende a 8.725,37 pesetas, siendo 
el p lazo de e j ecuc ión de las obras 
de seis meses, a contar de su comien-
zo, siendo l a fianza p rov i s iona l de 
518 pesetas. 
L a subasta se ve r i f i ca rá en l a J e -
fatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
p r o v i n c i a , s i ta en l a p l aza de Torres 
de O m a ñ a , n ú m e r o 2 , e l d í a 25 de 
J u n i o , a las once horas. 
E l proyecto, p l i ego de condic io-
nes, modelo de p r o p o s i ó n y dispo-
siciones sobre l a forma y condicio-
nes de su p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de 
manifiesto en esta Jefatura, en los 
d í a s y horas h á b i l e s de oficina, 
debiendo tenerse presente lo que, 
respeto a declararen las proposicio-
nes los jornales m í n i m o s , e s t á orde-
nado en él B e a l decreto-ley n ú m e r o 
744 de.6 de M a r z o d e . l 9 2 í ) (Gaceta 
del 7). •  
• / '-Cada p r o p o s i c i ó n p a r a cad.i pro-
yec to , se p r e s e n t a r á n en papel se-
l lado de tres pesetas sesenta cén t i -
mos, o en papel , c o m ú n con p ó l i z a 
de i g u a l clase, d e s e c h á n d o s e , desde 
luego, las que a l abr i r las no resul-
ten coi i t a l requisi to cumpl ido , lo 
cua l l l e v a consigo e l que una vez 
entregada l a p ropos i c ión al oficial 
encargado de r ec ib i r l a , no se pueda 
y a a d m i t i r en i n n g ú u momento e l 
subsanar l a deficiencia que en cuan-
to a su re integro t enga . 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t á n obl iga-
das a l cumpl imien to del B e a l decre-
to de 12 de Octnbre de 1923. 
L e ó n , 5 de J u n i o de 1 9 2 9 . — E l 
Ingenie ro Jefe , ¿Manunl L a n z ó u . 
y / r * * f 
Hasta**la£ trece horas del d í a 20 
de J u n i o , se a d m i t i r á ^ proposicio-
nes en e l Beg i s t ro de esta Je fa tura 
y en el de las provinc ias de Oviedo , 
Santander, Pa l enc i a , V a l l a d o l i d , Z a -
mora , Orense y L u g o , a horas h á -
biles de of ic ina , para optar a la su -
basta de las obras de acopios de 
piedra machaca para conse rvac ión 
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de los k i l ó m e t r o s 1 a l 12 de la carre-
tera de tercer orden de Cis t i e rna 
a Pa lanquinos , cuyo presupuesto 
asciende en total a 7.872,86 pesetas, 
d i s t r ibu ido para las certificaciones 
en dos anualidades, u n a que se abo-
n a r á en el a ñ o 1929, que i m p o r t a 
3.888,53 pesetas y otra que se 
a b o n a r á en e l a ñ o 1930, que asciende 
a 3.984,33 pesetas, siendo el p lazo 
de e j ecuc ión de las obras de seis 
meses, a contar de su comienzo , 
s iendo l a fianza p rov i s iona l de 237 
pesetas. 
L a subasta se ve r i f i ca rá en l a Je ' 
¿ a t a r a de Obras p ú b l i c a s de esta 
p r o v i n c i a , s i ta en l a p l aza de T o -
rres de O m a ñ a , n ú m e r o 2 , e l d í a 25 
de J u n i o , a las once horas. 
E l proyecto, p l iego de condic io-
nes, modelo de p r o p o s i c i ó n y dispo-
sicioues sobre l a forma y condic io-
nes de su p r e s e n t a c i ó n e s t a r á n de 
manifiesto en esta Je fa tura , en los 
d í a s y horas h á b i l e s de oficina, 
debiendo tenerse presente 16 que, 
respecto a declarar en las proposio-
ries los jornales, m í n i m o s , e s t á orde-
nado en el R e a l decreto-ley n ú m e r o 
744 de 6 de M a r z o de 1929 (Gaceta 
: del 7.) : , ' " / . . . 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro' 
yecto,- sé p r e s e n t a r á n en papel se-
l lado ' de. tres pesetas sesenta c é n t i -
mos o en papel c o m ú n con p ó l i z a de 
i g u a l clase, d e s e c h á n d o s e desde lue-
go, las que all abr i r las no resul ten 
con t a l requisi to c u m p l i d o , l o cua l 
l l e v a consigo e l que una vez entre-
gada l a p r o p o s i c i ó n a l of ic ia l encar-
gado de r ec ib i r l a no se pueda y a 
a d m i t i r en n i n g ú n momento e l sub-
sanar la deficiencia que en cuanto a 
su re integro tenga. 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponeutes, e s t á n ob l iga -
das al cumpl imien to de l R e a l de-
creto de 12 de Octubre de 1923. 
L e A n , 5 de J u n i o . .df 1 9 2 9 . — E l 
Ingeniero Jefé", IVIapUel l i m í ó n . 
H a s t a las trece-Horas del d í a 20 
de J u n i o , se a d m i t i r á n proposicio-
nes en el registro de esta Jefa tura , 
y en el de las provincias de Oviedo , 
Santander , F a l e n c i a , V a l l a d o l i d , 
h á b i l e s de of ic ina , para optar a l a 
las obras de acopios de p iedra ma-
chacada y su empleo en recargos en 
los k i l ó m e t r o s 1 y 2 de la carretera 
V i l l a m a n f n a l a de L a V e c i l l a a 
Col lanao, cuyo presupuesto asciende ' l a carretera de Poufei ra i l 
en total a 19.745,50 pesetas, d i s t r i E s p i n a , cuyo presupuesto as. 
Z a m o r a , Orense y L u g o a 1. 
biles de oficina, para optai ,¡ 
basta de las obras de auoi 
p iedra machacada y su emy. 
recargos en los k i l ó m e t r o s l. 
buido para las certificaciones en dos 
anualidades, una que se a b o n a r á en 
el a ñ o 1929, que impor ta 9.952,73 
pesetas, y otra que se a b o n a r á ea e l 
a ñ o 1930, que asciende a 9.992,77 
pesetas, siendo e l p lazo de e j ecuc ión 
de las obras, de seis meses a contar 
de su comienzo, siendo l a fianza 
prov is iona l de 59opesetas. 
L a subasta se ver i f i ca rá en l a J e -
fatura de Obras P ú b l i c a s , de esta 
p rov inc i a , s i ta en la p laza de Torres 
de O m a ñ a n ú m e r o 2 , e l d i a 25 de 
J u n i o , a las once horas. 
E l proyecto, p l iego de condic io-
nes, modelo de p r o p o s i c i ó n y dispo-
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en total a 21.299 pesetas, distri ' ¡¿j,, 
pa ra las certificaciones en dos . na 
l idades, una que s e a b o n a r á en .•!;, ,, 
1929 que impor ta 10.865,78 p 
y o t ra que se a b o n a r á en el afv! ]• > ',>, 
que asciende a 11.133,22 pes,--,^, 
siendo el plazo de ejecución - i , . Í.K 
obras de seis meses, a contar l-- sr, 
comienzo, siendo l a fianza provisio-
nal de 640 pesetas. 
L a subasta se ve r i f i ca rá eu la Je-
fatura de Obras púb l i cas de f-sta 
p r o v i n c i a , s i ta en l a p laza de Ton - s 
de O m a ñ a , n ú m e r o 2 . el d ía ¿5 Je 
J u n i o a las once horas. 
E l proyecto, pl iego de coiulii-io 
siciones sobre l a forma y condicio- ' j ñ e s , modelo de propos ic ión y dispo 
nes de su p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de 
manifiesto en esta Jefa tura , en los 
d í a s y horas h á b i l e s de oficina, de-
biendo tenerse presente lo que res 
pecto a declarar en las proposiciones, 
los j o r n á l e s m í n i m o s , e s t á ordenado 
en e l R e a l decreto-ley n ú m e r o 744 
de 6 de M a r z o de 1929 (Gaceta d e l 7 ) . 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel sel la-
do de. tres pesetas sesenta c é n t i m o s , 
o en papel c o m ú n con pó l i za de igua l 
clase, d e s e c h á n d o s e desde luego, las 
que a l abr i r las no resulten con ta l 
requisi to c u m p l i d o , lo cua l l l e v a 
consigo, e l que uua vez entregada l a 
p r o p o s i c i ó n a l oficial encargado de 
r e c i b i r l a , no se pueda y a admi t i r en 
n i n g ú n momento, e l subsanar la de-
ficiencia que en cuanto a su reinte-
g ro tenga. 
L a s empresas, C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponeutes, e s t á n obl iga-
das al c u m p l i m i e n t o del R e a l decre-
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 5 d & - J u n i o de jt«!29.—El 
Ingeniero .Jef<s^ M a n u e l L a h z ó n . 
Has t a las" trece horas .del d í a 20 
de J u n i o , se a d m i t i r á n proposicio-
nes en el regis tro de esta J efatura 
y en e l de las provincias de Oviedo, 
siciones sobre l a forma y com; 
nes de su p r e s e n t a é i ó n es tarán 
manifiesto en esta Jefatura, en los 
d í a s y horas h á b i l e s de oficina. Je-
biendo tenersepresente ¡o que r1;-
pecto a declarar en las propos ic ión^ 
los j o r n á l e s m í n i m o s , es tá oideii i i j 
en el R e a l d e e r é t o - l e y húmei-.j V1,! 
de 6 de M a r z o de 1929 (Gaceta d.-í 7'. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada v1'-''' 
yecto, se p r e s e n t a r á n eu papel V-'•'• >" 
do de tres pesetas sesenta cén:-. 
o en papel c o m ú n con poli.-
i g u a l clase, d e s e c h á n d o s e . 
luego, las que al ab r i r í a s no i " 
ten con tal requisito cuw!>¡¡'>" 
cua l l l e v a consigo el qu« », 
entregada la p ropos ic ión HÍ 
encargado de rec ib i r l a "o Sl' 
y a a d m i t i r en n i n g ú n moni- : 
subsanar l a deficiencia que; en 
to a su reintegro tenga. 
L a s empresas, üoi>irlU'Uii" 
ciedades proponeutes. es'.mi 
das a l cumpl imien t s del !•>'•'•" 
ro de 12 de Octubre do i'1'--
L e ó n , 5 de .-J i inip de l '-* 
Ingeniero Jefe, Manuel L -
Socleáid le Mores íw 
Zamora , Orense y L u g o , a horas i Santander, F a l e n c i a , V a l l a d o l i d , 
L a D i r e c c i ó n - g e r e n c m 
ciedad con fecha de hoy 1 !l 
A p . Manuel R e v u e l t a R o d r í g u e z , 
..-•ontante de la Sociedad de 
• nes E s p a ñ o l e s , en B o i i a r , para 
.. [lerciba los derechos de repr-i-
.,ración y ejeouoión de las obras 
.«los los autores e spaño l e s y ex 
¡joros. 
Madrid; 28 de M a y o de 1929.— 
Director-Gerente, L . L i n a r e s 
1! 
^ n . M l N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E C O R R E O S D E L E O N 
A N U N C I O 
Hab iéndose padecido error en la 
Mtblicación de l s iguiente anuncio , 
se reproduce convenientemente rec-
liíicado. 
Debiendo procederse a l a celebra 
ció» de la subasta para contratar l a 
conducción de l a correspondencia 
.lieial y p ú b l i c a , en carruaje de 
. >s o cuatro ruedas entre la Estafe-
ta de S a h a g ú u y su e s t ac ión f é r r e a , 
ajo el tipo del.800 pesetas anuales, 
r jr t é rmino de cuatro a ñ o s y d e m á s 
i .ufliciones del p l i ego que e s t á de 
manifiesto en esta P r i n c i p a l y Es ta -
rá de S a h a g ú n , con arreglo a lo 
.¡•.ravenido ,en.;el c a p í t u l o 1.°,. a r t í c u -
/'.%•" d e r R é g l a m e p t o .para e l R e -
Vuimeii y Se rv i c io del R a m o de Co-
viv.is y modificaciones int roducidas 
j "r Real decreto de 21 de M a r z o 
.«..•1007.-
Si- advierte que se a d m i t i r á n las 
I roposiciones que se presenten en 
••'peí t imbrado de e." clase (3,60 
:'"-'ÜÍIS), en esta A d m i n i s t r a c i ó n y 
:H Estafeta de S a h a g ú n , p rev io 
1 'piimiento de lo dispuesto en l a 
: ••' nden del Min i s t e r i o de H a -
: 1 " de 7 de Octubre de 1904, 
10 cU) J u n i o p r ó x i m o inc !u -
>' <llie la apertura de pl iegos 
,r" en esta A d m i n i s t ' a -
l 'n ' ieipal, a.,t.« e! Jefe de la 
'' ' 'Ha 15 del mismo mes, a 
' horas. 
' 17 de M a y o de 1929.-El 
' " ¡Arador p r i n c i p a l , Po l i c a rpo 
Modelo de proposición 
'H'HUO de ta l y t a l , na tura l 
U. V ' yeciuo de . . . . se ob l iga a 
l!".»enar la c o n d u c c i ó n d ia r i a de l 
correo en carruaje de tantas ruedas 
entre l a Estafeta de S a h a g ú n y su 
e s t a c i ó n terrea, por e l precio de 
. . . . pesetas . . . . c é n t i m o s (en letra) 
anuales, con arreglo a las condic io-
nes contenidas en e l pl iego aproba-
do por el Gobierno . Y para seguri-
dad de esta p r o p o s i c i ó n , a c o m p a ñ o 
a e l l a y por separado l a car ta de 
pago que acredi ta haber depositado 
en . . . . l a cant idad de 600 pesetas, 
y l a c é d u l a personal . 
Alca ld ía constitucional de 
Astorga 
E l A y u n t a m i e n t o pleno en ses ión 
ex t raord inar ia de 27 de M a y o ú l t i -
mo, a c o r d ó por u n a n i m i d a d sacar a 
p ú b l i c a subasta el der r ibo de l a ca-
sa n ú m e r o 6, de l a calle de Santa 
M a r t a , de esta c iudad , que se cele-
b r a r á en l a sala C a p i t u l a r de este 
Exo rno . A y u n t a m i e n t o , a l d í a s i -
guiente h á b i l de exp i r a r los veinte 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI -
CIAL de l a p r o v i n c i a , á las doce 
| horas, bajo l a P res idenc ia del s e ñ o r 
• A l c a l d e ó Teniente en quien dele 
j gue, fijándose el va lo r de los mate-
j r í a l e s aprovechables en tres m i l 
j quinientas noventa pesetas, y el 
| de los gastos de derr ibo y t r a ü s p o r -
| te de materiales en m i l novecientas 
j noventa y c inco pesetas, s e ñ a l á n d o -
; se como t ipo p p r e ñ o que s i rve de 
base a l a subasta la d i ferencia de 
las expresadas cantidades, o sean 
m i l quinientas noventa y c inco pe-
setas, suma que el rematante ingre-
s a r á an arcas Mun ic ipa l e s a benefi-
cio del A y u n t a m i e n t o , debiendo de 
presentarse los pl iegos con su jec ión 
al modelo que se inser ta a l final y 
en l a forma que determina el ar-
t í c u l o 14 del Reg lamen to de con-
t r a t a c i ó n de obras y servic ios a car-
go de las entidades M u n i c i p a l e s , 
e x i g i é n d o s e para tomar parte en l a 
mi sma , en depós i t o p rov is iona l de 
ciento setenta y nueve pesetas con 
cincuenta c é n t i m o s , y una fianza 
def in i t iva de trescientas c incuenta 
y nueve pesetas, cons t i tu ida en me-
t á l i c o , valores o signos de c r é d i t o 
del Es tado o de este A y u n t a m i e n t o , 
c o n c e d i é n d o s e un plazo de veinte 
d í a s para verif icar el derr ibo, con-
tados a pa r t i r desde l a formal iza -
c ión del contrato, dejando el solar 
l i m p i o de escombros y materiales 
en el t é r m i n o de diez d í a s d e s p u é s 
de real izada l a d e m o l i c i ó n , pudien-
do bastantear los poderes de los l i -
oitadores que sean representados 
por otra persona cualquiera de los 
letrados que se ha l l en en ejercicio 
en esta l o c a l i d a d , estando el refer i -
do p l iego de condiciones a d ispos i -
c ión de los l ici tadores para ser exa-
minados por los mismos en l a Se-
c r e t a r í a de l a C o r p o r a c i ó n y horas 
de of ic ina. 
A s t o r g a , 7 de J u n i o de 1929.— 
E l A l c a l d e , C i p r i a n o Taga r ro . 
Modelo de proposición 
D o n . . . . . vec ino de con 
céd u l a personal de la ta r i fa 
clase n ú m e r o expedida 
en enterado del p l i ego de con-
diciones e x i g i d o para el derr ibo de 
la casa n ú m e r o 6 de la ca l l é de San -
ta M a r t a de é s t a c iudad , acordado 
por e l A y u n t a m i e n t o pleno en ses ión 
de 27 de M a y o ú l t i m o , ló acepta i n -
tegramente, y se compromete á eje-
cutar el der r ibo de l a expresada casa 
abonando a l A y u n t a m i e n t o l a can t i -
dad de pesetas . . . . . (en letra) que 
i n g r e s a r á en arcas munic ipa les en e l 
p lazo previs to en l a c o n d i c i ó n p r i -
mera; a c o m p a ñ a n d o el resguardo de 
haber cons t i tu ido e l d e p ó s i t o p r o v i -
s ional y l a c é d u l a personal . 
(Fecha y firma) 
Jun ta vecinal de L a Vega 
F o r m a d o el proyecto de presu-
puesto o rd inar io , para el ejercicio 
actual y aprobado por l a J u n t a ve-
c i n a l , se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o , 
en e l d o m i c i l i o del Pres idente que 
suscribe, por t é r m i n o de quince d í a s , 
para o i r reclamaciones, en c u m p l i -
miento de lo que p r e c e p t ú a el a r t í -
culo 5.° de l Reg lamen to de H a c i e n -
da m u n i c i p a l , de 23 de Agos to de 
1924. 
L a V e g a , 30 de M a y o de 1929.— 
E l Presidente , J o a q u í n G u t i é r r e z . 
f t i i " 
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Jun ta vecinal de Morales 
F o r m a d o e l presapuesto de ing re 
sos y gastos de este pueblo, para e l 
a ñ o actual , se Hal la de manifiesto a l 
p ú b l i c o , por quince d í a s , en casa de l 
que suscribe, para que lo examinen 
los vecinos, y fo rmulen por escrito 
las reclamaciones que estimen justas 
las que pasado d icho plazo, no se rán 
admit idas . 
Morales , 31 de M a y o de 1929.— 
E l Presidente , S i m ó n V e g a . 
Jun ta vecinal de Rabanal 
Fo rmado el presupuesto ord inar io 
para el corriente ejercicio de 1929 y 
aprobado por esta Jun ta , vec ina l , 
queda expuesto a l p ú b l i c o , e » l a 
casa de) Pres idente que suscribe, 
durante el plazo de quince d í a s , 
contados a pa r t i r del s iguiente a l de 
l a p u b l i c a c i ó n de este anuncio en e l 
BOLETÍN OFICIAL, & fin de o i r las 
reclamaciones que se produzcan, de 
conformidad con lo dispuesto en e l 
art . 5 .° de l Eeg l amen to de l a H a -
cienda m u n i c i p a l de 23 de A g o s t o 
d é 1924. 
Babanaf , 31 de M a y o de 1929.— 
E l Presidente, A m a d o r G a r c í a . 
J u n a vecinal de Santa M a r i n a del Rey 
Aprobado por esta J u n t a vec ina l 
e l presupuesto loca l ordinar io para 
el a ñ o d é 1929, queda expuesto a l 
p ú b l i c o , en e l d o m i c i l i o del que sus 
c r ibe , por e l p lazo de quince d í a s , 
a fin de que ios que tengan i n t e r é s 
lo examinen y presenten las recla-
maciones que consideren justas, ante 
e l l i m o . S r . Delegado de Hac ienda 
de esta p rov inc i a . 
Santa M a r i n a del R e y , 29 de 
M a y o de 1 9 2 9 . — E l Presidente, A n -
tonio M a r t í n e z . 
Jun ta vecinal de M a l l o 
Aprobado por l a J u n t a vec ina l 
del pueblo de M a l l o , el presupuesto 
ordinar io que l i a de r e g i r en el a ñ o 
de 1929, se pone en conocimiento 
del p ú b l i c o , que queda expuesto al 
mismo, en las oficinas de esta Secre-
t a r í a , por espacio de quince d í a s 
Láb i l e s , a fin de que con ' ra el mis-
mo puedan formularse l»s reclama 
ciones a que hubiere lugar , confor-
me determina el art . 300 y s igu ien -
tes de l Esta tuto m u n i c i p a l y e l 
art . 5 del Eeg lamen to de Hac ienda 
m u n i c i p a l . 
M a l l o , 1.° de J u n i o de 1 9 2 9 . — E l 
Pres idente , Leonardo F e r n á n d e z . 
J u n t a vecinal de Trabajo del Camino 
Se ha l l a formado y aprobado por 
esta J u n t a vec ina l , el presupuesto 
o rd ina r io para el corriente a ñ o y 
queda expuesto a l p ú b l i c o en casa 
del Presidente , para oi r las recla-
maciones, por el p lazo de quince 
d í a s , durante los cuales y los ocho 
siguientes pueden presentar las re-
c lamaciones que crean pertinentes. 
Trobajo del Camino , 25 de M a y o 
de 1 9 2 9 . — E l Presidente , M a r i a n o 
Trobajo . 
Jun t a vecinal de J á b a r e s de los Oteros 
Quedan aprobadas por l a J u n t a 
vec ina l y comis ión de este, pueblo, 
las cuentas de gastos e ingresos cor 
r r é s p o n d i e n t e s a los años de 1926, 
1927 y 1928 hasta l a fecha, y ex-
puestas a l p ú b l i c o , en e l d o m i c i l i ó 
del que suscribe, por espacio de 
quince d í a s , para que durante d icho 
p lazo puedan ser examinados, por 
cuantos vecinos lo, deseen y puedan 
prestar las reclamaciones que és t i -
men procedentes, pues transcurridos 
dichos d í a s , no s e r á n admit idas las 
que in terpongan. 
Jabares de los Oteros, 1." de 
J u n i o de 1929.-E1 Presidente , F é l i x 
R o b l a . 
Jun ta vecinal de Santa E u l a l i a 
Habiendo sido formado e l proyec-
to de presupuesto ord inar io para e l 
corriente ejercicio y aprobado por 
esta J u n t a vec ina l , queda expuesto 
a l p ú b l i c o en el domic i l io del P r e -
sidente que suscribo, durante el p l a -
zo de quince d í a s , a contar desde en 
el que aparezca inserto este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL, a fin de o i r 
las reclamaciones que se preseten, 
de conformidad con lo preceptuado 
en e l art . 5." del v igente Reg lamen-
to de Hac i enda m u n i c i p a l . 
San ta E u l a l i a . 5 de M a y o de 1929. 
E l Pres idente , C á n d i d o F e r n á n d e z . 
Jun t a vecinal de fielii ,/ ,* 
E n v i r t u d de acuerdo rlu , j 
ta vec ina l , se saca asubasia 
el aprovechamiento de caza 
montes denominados «Cota d, . , 
gos y el M o n t i c o » , de la peri,.,.. 
de este pueblo y cuyos pred io 
dan por e l Oeste, L a Mata .V,,, ;i '.. 
otros; Poniente , fincas partii u ' , , ,^ 
de Re l i egos ; Med iod í a , ;., 
este pueblo y Vi l l amavco y fin , <• . 
t é r m i n o de Saelices y otros. 
E l t ipo de subasta se rá el ,iv tr, i v 
ta pesetas y para tomar pavu- . n 
m i s m a , s e r á preciso depositar ..; 
esta J u n t a el 10 por 100 del ti¡i<> >, 
t a s a c i ó n . 
L a d u r a c i ó n del arriendo será ],,r 
el p lazo de diez a ñ o s , a contar k 
d í a 1.° de Agos to del año COITÍOH 
L a subasta se c e l e b r a r á por pnUs 
a l a l l ana entre los l i c i t a d o s 1 
d í a 16 de l actual y horade laso»- . 
en la Casa Concejo de este nuebl". v 
r e s e r v á n d o s e esta Jun t a el ( U m hi 
d é t a n t e ó para adjudicarse el n uia--
as í p rop ia , s i lo estimase convenid].-
te,, en defensa de los .inteivses !•• 
este vec indar io . 
• Re l i egos , 3 de J u n i o dol9íí!i . -K! 
Presidente , G a b r i e l Castro 
Jun ta vecinal d é Espinosa cíela /. 
Hab iendo rendido en pñbHco 
cejo, por el que suscribe, las ei 
durante el t iempo que ha dtw 
ñ a d o l a presidencia de la Jum 
c iña ) de este pueblo; se - ball;> 
puestas a l p ú b l i c o , eu la Sw> 
del mismo, por espacio de 
d í a s , para o i r reclamaeiono.--. 
Esp inosa de l a R ibe ra , h d.-
de 1929. ^ E l Presidente, Y"•> 
D i e z . 
Jun ta vecinal de üo i í i ' - ' " 
Fo rmado por l a Junta w 
aprobado por e l Concejo y : 
presupuesto m u n i c i p a l onln 
este pueblo, queda expiit'JI 
b l i co , por t é r m i n o de quim 1 
tres m á s , en casa del Sr . P i ' • 1 
para que los vecinos pue'laií 
lar las reclamaciones que 1' 
tinentos, con arreglo al 
301 de l Es ta tu to munic-i| '«; 
R e d i e z m o , 3 de Jun io 'I'' 
E l Pres idente , Manuel O 
I m p . de l a Dipxttación 
i ;••!!• 
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